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Resumen
Un lenguaje específico del dominio 
(DSL, por sus siglas en inglés) provee 
primitivas ajustadas a un dominio 
específico para facilitar el modelado de 
sus instancias. Frecuentemente, los DSLs 
se definen utilizando lenguajes 
imprecisos, tales como MOF y UML, 
como meta-lenguajes. En consecuencia, 
los DSLs presentan ambigüedades, y es 
inviable (sin trabajo adicional) su 
validación y verificación (V&V).
La línea de investigación se orienta a 
la especificación formal de un DSL con 
Aloy – un lenguaje formal que permite la 
V&V de modelos asistida por una 
heramienta amigable, con el objetivo de 
contribuir en la definición precisa de 
DSLs, y a soportar la V&V de los 
modelos desarolados con estos.
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Contexto
La línea de Investigación se inserta en 
el proyecto 22F222 "Ingeniería de 
Software: Aspectos de Alta Sensibilidad 
en el Ejercicio de la Profesión del 
Ingenierio de Software”, coordinado por 
la Universidad Nacional de San Luis.
Introducción
La arquitectura dirigida por modelos 
[1] (MDA, por sus siglas en inglés) es un 
enfoque basado en la transformación de 
modelos a diferentes niveles de 
abstracción. Así, el producto de software 
es obtenido transformando sucesivamente 
modelos desde los más abstractos 
(especificaciones) hasta los más concretos 
(código).
En MDA, los DSLs se utilizan para 
marcar modelos independientes de la 
plataforma, con el objetivo de 
transformarlos a uno o mas modelos 
específicos de la plataforma.
Aunque la iniciativa MDA recomienda 
la definición del metamodelo de un DSL 
a través de la MetaObject Facility – MOF 
[2], frecuentemente un diagrama de 
clases UML [3] es aplicado en su lugar. 
La principal desventaja de este enfoque es 
su semántica imprecisa, lo cual limita la 
calidad de sus modelos. 
Aloy [4] es un lenguaje formal, que 
incluye una heramienta amigable de 
V&V soportada por un analizador SAT. 
Las especificaciones en dicho lenguaje 
comparten algunas similitudes con los 
diagramas de clases, pero fue diseñado 
con la intención de levar a cabo el 
análisis automático. La especificación de 
una DSL en Aloy, permitirá aprovechar 
el potencial de Aloy para su V&V.
Diferentes trabajos han sido 
propuestos para levar a cabo la 
transformación desde un diagrama de 
clases a Aloy [5, 6]. De esta forma, un 
DSL especificado con un diagrama de 
clase puede ser mapeado a Aloy para 
levar a cabo su V&V.
La línea de investigación propone 
especificar una DSL con un diagrama de 
clases, transformarlo a través del enfoque 
detalado en [6], levar a cabo la V&V, y 
opcionalmente mapear la especificación 
Aloy a un diagrama de clases 
enriquecido con OCL [7] haciendo uso 
del prototipo descripto en [6]. 
Líneas de Investigación, 
Desarrolo e Innovación
El eje de investigación se centra en los 
puntos que se detalan a continuación.
− La especificación formal de DSLs 
en Aloy. La calidad de los metamodelos 
que definen los DSLs es un aspecto 
fundamental dentro del enfoque MDA, 
dado que permite establecer modelos mas 
precisos.
− La V&V de los DSLs en Aloy. El 
Analizador de Aloy permite entre otras 
cosas buscar instancias de los modelos, y 
detectar contraejemplos, utilizando la 
técnica Bounded Model Checking [8].
− La definición de casos de 
estudios. Diferentes casos de estudio 
permitirán testear la propuesta planteada. 




Se plantea un caso de estudio referido 
a un DSL denominado Archery – un 
lenguaje de descripción para arquitecturas 
de software [9]. Una especificación en 
Aloy de este DSL puede contribuir no 
solo a una corecta descripción de 
patrones de arquitecturas sino también a 
la verificación de otros aspectos 
relacionados a dicho dominio, tales como 
la detección de inconsistencias en 
instancias de arquitecturas. 
Se ha levado a cabo la especificación 
del metamodelo de Archery y se ha 
aplicado la transformación desde 
diagramas de clases a Aloy, detalada en 
[6], resultando un modelo formal de 
Archery.
Utilizando el Analizador Aloy se han 
detectado inconsistencias en el modelo, lo 
cual permitió definir restricciones. El 
objetivo, en esta etapa, se basa en la 
aplicación de técnicas de V&V que 
revelen debilidades en el metamodelo 
original.
Como trabajo futuro se pretende 
testear el mecanismo para mapear la 
especificación Aloy resultante en un 
nuevo diagrama de clases enriquecido con 
OCL [7]. Adicionalmente, se deben 
establecer otros casos de estudio que 
permitan fortalecer la propuesta aquí 
planteada.
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